
























































The educational effect of the nursing care insurance offi ce work lecture
Masatoshi Sekiguchi  （Shinshu Junior College）
Abstract: The purpose of this study is What kind of educational effect did the nursing care insurance offi ce work lecture bring a 
student. I report it based on a class questionnaire and an exami-nation.
Keywords: Nursing care insurance, Reward for nursing care request, Care offi ce work, A class questionnaire, An authorization 











































































































































































































　認定試験は、全講座終了後の平成 22年 8月 27日に実
施した（当日 3名の欠席あり）。結果は、100点満点が 2




































［投稿 22年 12月 17日、受理 23年 1月 31日］
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図 5　 教員は、授業へ学生の参加を促し、質問・疑問に適切
に答えましたか。
図 6　 教員は授業中の私語に対する注意など学習環境維持に
配慮しましたか。
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